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「理科離れ」の原因帰属に関するモデル作成の試み
―高校生の意識調査をもとに―
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A Preliminary Study on Modeling for Making Concerning Cause Belonging
of "Losing Interest in Science"
― Based on the Consideration Investigation of the High School Student ―
Koichi SAITO and Satoshi TAKAHASHI
This research pursues the cause of "Science dislike" said recently in the educational
psychology. As a result, it is the one proposed to the education method．In this text,
the questionnaire survey is done to an actual high school student. The concept "Science
intention" <unpalatable> is set here, and it is defined in it that it is in the state of the
person who does not come up of "Losing interest in science". In addition, the realities is
caught, and the model is constructed how consideration to the current science
education and the science course which will be intended here after has the causal
relation. It is the one which what kind of education measure is effective, and proposed
above.
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